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ABSTRAKSI 
Laporan kerja magang ini menjabarkan rancang bangun ​frontend​ dari situs                   
SocioElitics dan BioElitics. SocioElitics direncanakan menjadi media sosial yang                 
dapat membantu orang­orang mencari pekerjaan seperti situs LinkedIn.               
SocioElitics juga direncanakan dapat menjadi media bagi dokter dan pasien dalam                     
menyimpan hasil pemeriksaan dan pengobatan, serta diharapkan juga dapat                 
membantu pasien membawa datanya secara ​portable apabila berganti dokter atau                   
rumah sakit. Sedangkan BioElitics ditujukan untuk membantu mencari               
lokasi­lokasi pos kesehatan yang ada di seluruh Indonesia, seperti rumah sakit,                     
puskesmas, dan posyandu sehingga memudahkan masyarakat mencari pos               
kesehatan yang paling dekat dengan lokasinya. Dari hasil pencarian bisa diketahui                     
tidak hanya lokasi­lokasinya, tetapi juga diharapkan bisa diketahui tipe rumah                   
sakitnya, alamat lengkap lokasinya, dan informasi kontaknya sehingga bisa                 
langsung dihubungi secepat mungkin, baik itu alamat surel maupun nomor                   
telepon. Pembangunan sistem ini dilakukan dengan metode ​agile dan beberapa                   
kriteria sesuai yang diminta oleh pihak PT Elitics Teknologi Nusantara berbasis                     
Web​ menggunakan HTML5, CSS3, bahasa pemrograman JavaScript, dan Jinja2                 
sebagai ​template engine​ . Dengan penerapan ​frontend​ pada situs tersebut, ​user                   
dapat menggunakan situs dengan mudah. ​User​ juga dapat mencari daftar rumah                     
sakit terdekat melalui BioElitics dengan mudah dan dapat melihat informasi                   
rumah sakit. Melalui situs BioElitics, ​user​ juga dapat menghubungi nomor telepon                     
rumah sakit dengan menekan tombol secara langsung tanpa harus menyalin                   
nomornya. 
Kata kunci: Kesehatan, Rumah Sakit, PT Elitics Teknologi Nusantara 
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